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Tindak ilokusi adalah sebuah tuturan yang berfungsi menginformasikan 
sesuatu dan juga digunakan untuk melakukan sesuatu. Tindak ilokusi di bagi 
menjadi 5, diantaranya adalah tindak ilokusi asertif, direktif, komisif, ekspresif, 
dan deklarasi. Drama Jepang yang berjudul Hungry!  dijadikan sumber data 
penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis tindak ilokusi dan 
fungsinya dalam drama Hungry! episode 2 karya Mika Omori.  
Penelitian ini menggunakan acuan teori Searle untuk menganalisis jenis 
tindak ilokusi, dan teori Leech untuk menganalisis fungsinya. Metode yang 
digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan 5 
jenis tindak ilokusi, yaitu ilokusi asertif, direktif, komisif, ekspresif, dan deklarasi. 
Kemudian disesuaikan dengan fungsi ilokusi yaitu kompetitif (competitive), 
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